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1．2017（平成 29）年度の普及活動
1）展示・情報公開
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2）調査資料および遺跡の整備・管理
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බ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ᚟ඖఫᒃ㊧ࡣ㑇ᵓୖ࡟⣙㸯㹫ࡢ┒ᅵࢆ⾜ࡗ࡚ࠊ┒ᅵෆ࡟ㄪᰝ᫬ࡢ
ᐇ ᅗ࡟ᇶ࡙࠸࡚❿✰ఫᒃ㊧ࢆᵓ⠏ࡋࠊ୺ᰕࠊᱱ࣭᱆࠾ࡼࡧᆶᮌ࣭Ჷ࡞࡝ࡢᵓ㐀ᮦࢆ
⤌ࡳୖࡆ࡚ࠊఫᒃࡢ㦵⤌ࡳࢆ᚟ඖࡋࡓࠋᵓ㐀ᮦࡣࠊࢥࣥࢡࣜѸࢺ〇ᨃᮌ࣭㔠ᒓࣃ࢖ࣉ
ࢆ࣎ࣝࢺ␃ࡵࠊ⁐᥋࡟ࡼࡗ࡚ᅛᐃࡋࡓࠋᵓ㐀ᮦࡢ᥋⥆ࡣ⶝➼ࡢᮏ᮶᳜≀ࡢ⶝➼࡛ᅛᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࠊ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧ࡢఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࣎ࣝࢺ➼ࡢ┠㞃ࡋࡢព࿡ࡶ
࠶ࡾࠊᵓ㐀ᮦ᥋ྜ㒊࡟ⶬࠊⴱࡢ⶝ࢆᕳࡁ௜ࡅ࡚ᮦࡢ⥭⦡≧ែࢆ⾲⌧ࡋࡓࠋ᚟ඖ࠿ࡽ⣙
ᖺࢆ⤒㐣ࡋࠊ኱༙ࡢ⶝ࡀຎ໬ࡋ࡚᩿∦໬ࡋࠊⴠୗࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᖺᗘ᪂ࡋ࠸⶝࡟
ࡼࡾಟ᚟సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋಟ᚟సᴗࡣᴗ⪅࡟ጤクࡋࠊ ᖺᗘ࡟⶝࡛⥭⦡ࡋࡓ⟠ᡤࡍ
࡭࡚࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡟ྲྀࡾ᥮࠼ࡓ㸦෗┿ ࣭㸧ࠋ
㹢㸬ᮾᗈᓥᆅ༊㸸ಖᏑ༊ࡢⲡสࡾᩚഛ
ࠉẖᖺࠊᮾᗈᓥᆅ༊ࡢ㑇㊧ಖᏑ༊࡛ࡣࠊᮾᗈᓥᕷࢩࣝࣂ࣮ேᮦࢭࣥࢱ࣮࡟౫㢗ࡋ࡚ⲡ
สࡾࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㙾す㇂㑇㊧ࠊす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࡢ
ⲡสࡾࢆࠊ௨ୗࡢ᪥⛬࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㙾す㇂㑇㊧࡛ࡣᶞᮌࡢఆ᥇ࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠉ㙾す㇂㑇㊧ࠉ ᖺ  ᭶ ࣭࣭ ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉ㙾す㇂㑇㊧㸦ᶞᮌఆ᥇㸧ࠉ ᖺ  ᭶ ࣭࣭ ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
ࠉす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸦ྡࠊᘏ࡭  ᫬㛫㸧
෗┿ ࠉⴱ⶝⥭⦡సᴗࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ⶝ྲྀ᭰సᴗ᏶஢≧ἣ
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㹣㸬㟘ᆅ༊㸸⛣⠏᚟ཎ㑇ᵓࡢㄝ᫂┳ᯈタ⨨
ᐇ᪋ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ᢸᙜ⪅㸸⸨㔝ḟྐ
ጤクᴗ⪅㸸࢝ࢪ࢜࢝ /$
ᐇ᪋ෆᐜ㸸 ᖺ㸱᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㟘ᆅ༊ᗈᓥ㝣㌷රჾ⿵⤥ᘂ㸦ᨭᘂ㸧㛵㐃ࡢ⛣⠏᚟
ඖ㑇ᵓ㸦⸨㔝 㸧࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ᯈࢆタ⨨ࡋࡓ㸦෗┿ ࣭㸧ࠋ᚟ඖ㑇ᵓࡣ  ᖺ
ᗘ࡟⸆Ꮫ㒊すഃࡢ❧య㥔㌴ሙᘓタ࡟ඛ❧ࡘⓎ᥀ㄪᰝ࡟࠾࠸᳨࡚ฟࡋࡓᘓ≀㑇ᵓࡢᰕ♏
▼ࠊᡬ㍈ཷࡅᇶ♏࡛࠶ࡿࠋ
෗┿ ࠉㄝ᫂ᯈྲྀ௜ࡅࡢᵝᏊ ෗┿ࠉ᪂つㄝ᫂ᯈ㸦ᕥ㸧࡜⛣タ࣭ ᚟ඖ㑇 㸦ᵓዟ㸧
3）遺跡・遺物の整理・貸出利用等
㹟㸬㑇≀ࡢᩚ⌮
ࠉࡇࢀࡲ࡛ࡢⓎ᥀࣭ヨ᥀࣭❧఍ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊከࡃࡢ㑇≀ࡀฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮍᩚ⌮
ࡢࡶࡢࡸᮍሗ࿌ࡢ㈨ᩱࡀᏑᅾࡍࡿࠋᐇ ᅗࡸࢺ࣮ࣞࢫᅗ࡞࡝ࡢㄪᰝᅗ㠃ࡸ෗┿࡞࡝࡟
ࡶࠊグ㘓᝟ሗࡀḞዴࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸᮍᩚ⌮ࡢࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡢᩚ⌮ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡢ㑇≀ᩚ⌮࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ձ㬨ࡢᕢ㑇㊧ࠊࡪ࡝࠺ụ㑇㊧➨ ᆅⅬࠊࡪ࡝࠺ụ㑇㊧➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ 
ᆅⅬࡢㄪᰝᅗ㠃ᩚ⌮
ղ ᖺᗘ❧఍࣭ヨ᥀ฟᅵ㈨ᩱࡢὙίࠊࢼࣥࣂࣜࣥࢢࠊ᥋ྜࠊࢹ࣮ࢱධຊࠊ཰ⶶ➼
ճ㝕ࡀᖹす㑇㊧࡯࠿ࡢࢿ࣭࢞ࣇ࢕࣒ࣝ㸦 ੈࠊ ੈ㸧ࡢᩚ⌮࠾ࡼࡧࠊ㬨ࡢᕢ㑇㊧ࠊ
ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ࡯࠿ࡢ࣮࣭࢝ࣛࢫࣛ࢖ࢻᩚ⌮
մฟᅵ㕲〇ရࡢᡤⶶ୍ぴࡢసᡂࠊ⬺㓟⣲๣ࡢධࢀ᭰࠼
յᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ ྕఫᒃ㊧࠾ࡼࡧ㡲ᜨჾ↝ᡂ❔㊧⅊ཎ᥇ྲྀᅵ㈨ᩱ࠿ࡽࡢ㘫
㐀๤∦➼ࡢ㘫෬㛵㐃ᚤ⣽㑇≀ࡢᢳฟసᴗ
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㹠㸬㈨ᩱࡢ㈚ࡋฟࡋ࣭฼⏝
ࠉ㈚ࡋฟࡋ➼ࡢฟᅵ㈨ᩱࡢά⏝࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ձ㟘ᆅ༊ฟᅵ㑇≀ࡢᒎ♧ࠉሙᡤ㸸་Ꮫ㈨ᩱ㤋ࠊ฼⏝᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ղ㟘ᆅ༊ฟᅵ㑇≀ࡢᒎ♧ࠉሙᡤ㸸℩㔝බẸ㤋࣭∵⏣බẸ㤋ࠊ฼⏝᪥  ᖺ  ᭶  ᪥
㹼 ᭶ ᪥ࠊ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥
ճබ┈㈈ᅋἲேᨺᑕ⥺ᙳ㡪◊✲ᡤ  ࣮࢜ࣉࣥࣁ࢘ࢫ࡟࠾ࡅࡿᒎ♧ࢣ࣮ࢫ࠾ࡼࡧᯫ
ྎ㸦㈚ฟ㸧ࠉ೉⏝⪅㸸බ┈㈈ᅋἲேᨺᑕ⥺ᙳ㡪◊✲ᡤ  ࣮࢜ࣉࣥࣁ࢘ࢫᐇ⾜ጤ
ဨ఍ࠊᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥
մす࢞࢞ࣛ㑇㊧➨ ᆅⅬ࣭➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦㑇≀ࡢ
ぢᏛࠉぢᏛ⪅㸸୰ᮧ⏤ඞ㸦᫂἞኱Ꮫ㸧ࠊぢᏛ᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥
յ㟘ᆅ༊ฟᅵ↢⎰࡯࠿ࡢぢᏛࠉぢᏛ⪅㸸஭␇Ⰻኴ㸦❧࿨㤋኱ᏛᏛ⏕㸧ࠊぢᏛ᪥㸸
ᖺ  ᭶  ᪥
նᖹᮌụ㑇㊧ฟᅵ▼㙨ࡢᒎ♧㸦㈚ฟ㸧ࠉ೉⏝⪅㸸ᗈᓥ┴❧Ṕྐ༤≀㤋ࠊᮇ㛫㸸
ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᖺ  ᭶  ᪥
4）遺跡と遺物の利活用・社会貢献・普及教育活動
㹟㸬*6&㸦ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧஦ᴗ༠ຊ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᖹᡂᖺᗘ࢔ࢪ࢔ᣐⅬᗈᓥࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒࡟ࡼࡿ*6&ᵓ᝿஦ᴗ㸦*6&ᗈᓥ㸧ࡢࢫࢸࢵ
ࣉࢫࢸ࣮ࢪ➨ ᅇࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ㧗ᰯ ࣭ᖺ⏕  ྡ࡟ᑐࡋ࡚ㅮ⩏࡜ᐇ⩦ࢆ
࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋㅮ⩏ࡣࠕ༤≀㤋ࡢ◊✲࡜ᴗົࠖ࡜㢟ࡋ࡚ࠊ༤≀㤋࡛ྲྀࡾᢅ࠺㈨ᩱࡢ࠺ࡕࠊ
㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㈨ᩱࡢ✀㢮ࡸࡑࡢ◊✲㸦≉࡟㛵㐃ࡍࡿ⛉Ꮫศᯒ◊✲㸧࡟ࡘ࠸࡚⤂௓
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᐇ⩦࡛ࡣࠊᮌ〇ရࡢಖᏑฎ⌮సᴗ㸦ಖᏑฎ⌮ᾮࡢධࢀ᭰࠼㸧ࢆయ㦂ࡋ࡚
ࡶࡽ࠸ࠊ༤≀㤋࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞సᴗࡸ◊✲࡬ࡢ⯆࿡௜ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㹠㸬࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕኟࡢ㟷✵ࠉ⪃ྂᏛ࣭ ᴦࠉయ㦂ᗈሙ㸦ࠖᖺ᭶᪥㹼᭶᪥㸸
ᘏ࡭  ᪥㛫㸧
ࠉ⮬ࡽࡢᡭ࡛సࡾࠊ⪃࠼ࠊ᝿ീࡍࡿయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᫇ࡢேࡓࡕࡢṔྐࡸᬽࡽࡋࠊᩥ໬ࠊ
ᢏ⾡ࢆᏛࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡓࡵࡢ⪃ྂᏛ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓࠋయ㦂࡛ࡁࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ
ձᅵჾ࣭ᇰ㍯࡙ࡃࡾࠊղ໙⋢࣭⟶⋢࡙ࡃࡾࠊճ㮵ゅ࢔ࢡࢭࢧ࣮࡙ࣜࡃࡾࠊմⓎ᥀ㄪᰝ
ࡢ␲ఝయ㦂ࢆ⏝ពࡋࡓࠋィ  ேࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋ
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㹡㸬ぶ࡜Ꮚࡢయ㦂Ṕྐᮧ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᮾᗈᓥᕷ࡜ࡢඹദ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࠕ➨ ᅇぶ࡜Ꮚࡢయ㦂Ṕྐᮧࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋඹദ࡜ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡍࡿ ᅇ┠࡜࡞ࡿࠋ༗๓୰ࡣࠊయ㦂ࡑࡢ 㸸㬨ࡢᕢ༡㑇㊧࡜㒊㛛ᒎ♧ᐊࢆ஺஫࡟
ぢᏛࡋࠊࡑࡢᚋࠊయ㦂ࡑࡢ 㸸ᅵჾ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫨㣗᫬࡟ࡣᒎ♧ᐊ࡛ࡢࢡࣟࢫ࣮࣡
ࢻࣃࢬࣝࡸⓎ᥀ㄪᰝ␲ఝయ㦂ࢆᴦࡋࢇࡔࠋ༗ᚋࡣࠊయ㦂ࡑࡢ 㸸⥲ྜ༤≀㤋ᮏ㤋ぢᏛ
࡜ⅆ࠾ࡇࡋయ㦂ࢆ஺஫࡟య㦂ࡋࠊ᭱ᚋ࡟య㦂ࡑࡢ ࡜ࡋ࡚໙⋢࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋẖᖺ
ᬬ࠸୰࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊぶᏊ࡛᭱ᚋࡲ࡛Ⰽࠎ࡞య㦂ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋཧຍ⪅ࡣྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
෗┿ ࠉ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࢳࣛࢩ
෗┿ ࠉ໙⋢࡙ࡃࡾࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᒎ♧ᐊぢᏛࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᅵჾ࡙ࡃࡾࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ␲ఝⓎ᥀య㦂ࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉᅵჾ࡙ࡃࡾࡢᵝᏊ
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㹢㸬➨  ᅇࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࠕࡀࡀࡽᒣࡢ㑇㊧࡜⮬↛᥈᳨ ࠖ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟ᡤᅾࡍࡿ㑇㊧ࡢಖㆤά⏝࠾ࡼࡧᆅᇦࡢᩥ໬ࡸṔྐ࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝
ࡵࡿࡓࡵࡢ㑇㊧ᕠࡾࢆࠊᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮㸦᳜≀⟶⌮ᐊ㸧࡜༠ຊࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࢥ࣮ࢫࡣ
ࡀࡀࡽᒣ࡟࠶ࡿ ࡘࡢ㑇㊧ࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠊᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬࠊ㙾す㇂
㑇㊧ࢆᕠࡿࡶࡢ࡛ࠊ㏵୰࡟ࡣ᳜≀ほᐹࡸ㔛ᒣ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧ࡞ࡀࡽ⮬↛ᩓ⟇ࢆᴦࡋࢇࡔࠋ
ࡲࡓࠊ㙾す㇂㑇㊧࡛ࡣࠊ═ᮃࡀࡁࡃ㧗ྎ࡛᫨㣗ࢆ࡜ࡾࠊᩚഛ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ
Ⱚࡢ⛣᳜ࢆయ㦂ࡍࡿ࡞࡝ࡋࡓࠋ
ࠉࡀࡀࡽᒣ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿㐟Ṍ㐨ࡀ࠶ࡾࠊ᳜≀⟶⌮ᐊ࡟ࡼࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟ᩚഛࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ࠿ࡽᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬ࡬࡜ᢤࡅࡿ࣮ࣝࢺࡸࠊ㙾す㇂㑇㊧࠿
ࡽୗᒣ㸦ᨺᑕග⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟⮳ࡿ㸧ࡍࡿ࣮ࣝࢺࡣࠊ௒ᅇึࡵ࡚㑇㊧ࢆᕠࡿࣇ࢕࣮
ࣝࢻࢼࣅ࡛฼⏝ࡋࡓࠋ௒ᚋࡶࠊ」ᩘࡢ࣮ࣝࢺࢆタᐃࡋ࡚㑇㊧࡜⮬↛ࡢᏛࡧ࡟ά⏝ࡋࡓ࠸ࠋ
෗┿ ࠉⓎ᥀ㄪᰝ␲ఝయ㦂ࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉⅆ࠾ࡇࡋయ㦂ࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ➨  ᅇࣇ࢕࣮ࣝࢻࢼࣅࡢࢳࣛࢩ ෗┿ ࠉᒣ୰ụ༡㑇㊧➨ ᆅⅬぢᏛࡢᵝᏊ
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㹣㸬୰Ꮫ⏕⫋ሙయ㦂㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᗈᓥ┴❧ᗈᓥ୰Ꮫᰯࡢ ᖺ⏕ ྡࡢ⫋ሙయ㦂ཷࡅධࢀࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣࠊ㑇㊧ࢆಖ
ㆤࡋࠊࡑࡢά⏝ࡢࡓࡵ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡿᩚഛ஦ᴗࢆయ㦂ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧࡟࠾
࠸࡚㑇ᵓ㸦❿✰ఫᒃ㊧㸧ࡢ᚟ඖᩚഛࡸゎㄝ∧ࡢタ⨨≧ἣࢆぢᏛࡋࠊࡑࡢᚋࠊ㙾す㇂㑇
㊧࡟࠾࠸࡚ἲ㠃ಖㆤࡢࡓࡵࡢⰪᙇࡾసᴗ㸦ࢸ࢕ࣇࣈࣞ࢔ࡢࣆࢵࢺⱑࡢ⛣᳜㸧ࢆ⾜ࡗ࡚
ࡶࡽࡗࡓࠋ
෗┿ ࠉ㬨ࡢᕢ༡㑇㊧ぢᏛࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ㙾す㇂㑇㊧Ⱚᙇࡾయ㦂ࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉ⮬↛᥈᳨ࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ㙾す㇂㑇㊧࡛ࡢ㞟ྜ෗┿
㹤㸬ᅵჾそ࠸↝ࡁᐇ㦂㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥㸧
ࠉࡇࢀࡲ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓᅵჾ࡙ࡃࡾࡢ↝ᡂࡣᴗ⪅࡟ጤクࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ᚋࡇࡢ
㐣⛬ࡶ஦ᴗෆ࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡓࡵࠊそ࠸↝ࡁࢆヨ⾜ࡋࡓࠋ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣཱྀ኱Ꮫᇙⶶ
ᩥ໬㈈㈨ᩱ㤋ࡀẖᖺබ㛤ᤵᴗ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ↝ࡁ᪉࡟⩦࠸ࠊᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛๓ᗞ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
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㹥㸬➨ ᅇᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍ࠕᩥ໬㈈ࡣࡳࢇ࡞ࡢࡶࡢ㹼ඛேࡢ▱ᜨ࡟Ꮫࡪಖ
Ꮡ࡜ಟ᚟㹼 㸦ࠖ ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࠉᏛ⏕ࡸᩍ⫋ဨ࠾ࡼࡧᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩥ໬㈈ಖㆤἲࡢ࿘▱࡜ᩥ໬㈈࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ
ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢㅮ₇఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ➨ ᅇ┠࡜ࡋ࡚ࠊබ┈㈈ᅋἲேᗈᓥ┴ᩍ⫱஦ᴗᅋ
ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ๓ᐊ㛗ࡢఀ⸨ᐇẶࢆㅮᖌ࡟ᣍࡁࠊࠕᩥ໬㈈ࡣࡳࢇ࡞ࡢࡶࡢ㹼ඛேࡢ
▱ᜨ࡟ᏛࡪಖᏑ࡜ಟ᚟㹼ࠖ࡜㢟ࡋ࡚ࠊᩥ໬㈈ࡢಖᏑ࡜ಟ᚟࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࠋཧຍ⪅ࡣ
 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
෗┿ ࠉ⸕ࢆᩜࡁࠊ⸄࡜ᅵჾࢆ୪࡭ࡿᵝᏊ
෗┿ ࠉⅆධࢀࡢᵝᏊ
෗┿ࠉ⸕࡛そ࠸ࠊ࿘ࡾ࡟ᅵࢆ㈞ࡾ௜ࡅࡿᵝᏊ
෗┿ ࠉ↝ࡁୖࡀࡾࡢᵝᏊ
෗┿ ࠉㅮ₇ࡢᵝᏊ ෗┿ ࠉ➨ ᅇᩥ໬㈈ಖㆤㅮ₇఍ࡢࢳࣛࢩ
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2．2017（平成 29）年度の教育活動
1）学芸員資格取得特定プログラム
⸨㔝ḟྐࠉࠉ༤≀㤋ᴫㄽ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋⤒Ⴀㄽ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋㈨ᩱㄽ㸦ᅇศࢆᢸᙜ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋ᐇ⩦ 㸦ᅇศࢆᢸᙜ㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ༤≀㤋ᐇ⩦ 
2）教養教育
⸨㔝ḟྐࠉࠉᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ⮬↛⎔ቃ⟶⌮㸦ᅇศࢆᢸᙜ㸧
3．2017（平成 29）年度の個別研究活動
≪藤野次史≫
㸦ⴭ᭩࣭ㄽᩥ࣭ᡂᯝሗ࿌㸧
⸨㔝ḟྐ࣭ᒣᡭ㈗⏕  ᖺ  ᭶ࠕᒣཱྀ┴࿘༡ᕷ⣽㔝㑇㊧ฟᅵࡢᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾࠖࠗ ᗈ
ᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ◊✲⣖せ࠘➨ ྕ
㸦◊✲Ⓨ⾲࣭ㅮᗙ㸧
୰ᮧ⏤ඞ࣭⸨㔝ḟྐ  ᖺ  ᭶ ࣭ ᪥ࠕὶ⣠ᒾ࣭จ⅊ᒾ▼ᮦࡢᒾ▼Ꮫⓗ᳨ウ̿ᗈᓥ
┴す᮲┅ᆅࡢ㧗⏣ὶ⣠ᒾ㢮̿ࠖ ᖺᗘ᪥ᮏᪧ▼ჾᏛ఍ࠊሙᡤ㸸៞᠕⩏ሿ኱
Ꮫ
⸨㔝ḟྐ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕᗈᓥ┴࡟࠾ࡅࡿ㏆ᖺࡢㄪᰝࠊಖᏑάື࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ᖺᗘ᪥ᮏ⪃ྂᏛ༠఍ᇙⶶᩥ໬㈈ಖㆤᑐ⟇ጤဨ఍ࠊሙᡤ㸸ᮾி㒔❧ṇ኱Ꮫすᕢ㬞
࢟ࣕࣥࣃࢫ
⸨㔝ḟྐ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕᗈᓥ┴࡟࠾ࡅࡿ᭱㏆ࡢᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ౛࡜ㄪᰝ࣭◊✲ࡢ
ㄢ㢟ࠖ᪥ᮏ⪃ྂᏛ༠఍ᇙᩥጤ୰ᅜ㐃⤡఍ࠊሙᡤ㸸ᒸᒣ⌮⛉኱Ꮫࠉ
㸦ࡑࡢ௚㸸౫㢗࣭༠ຊ࣭㈨ᩱㄪᰝ࡞࡝㸧
ᓥ᰿┴ཎ⏣㑇㊧ฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾ⩌ࡢㄪᰝࠊᓥ᰿┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ᖺ  ᭶  ᪥
ఀணᕷᮾᓠ㑇㊧ㄪᰝᣦᑟࠊఀணᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ⓨ᥀ㄪᰝ⌧ሙࠊᖺ  ᭶  ᪥
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༤≀㤋ᒎ♧࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱㄪᰝࠊᒣ᲍┴❧༤≀㤋ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥
ட஭ᇛ㊧ㄪᰝᣦᑟࠊ኱➉ᕷᗈᓥ┴ᩍ⫱஦ᴗᅋㄪᰝ⌧ሙࠊ ᖺ  ᭶  ᪥
ᮾி㒔ᜊࣨ❑ᮾ㑇㊧ᪧ▼ჾ᫬௦▼ჾ⩌ࡢ㈨ᩱㄪᰝࠊᅜศᑎᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ ᖺ 
᭶  ᪥
ᓥ᰿┴ཎ⏣㑇㊧ฟᅵᪧ▼ჾ᫬௦㈨ᩱࡢㄪᰝࠊᓥ᰿┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࠊ
ᖺ  ᭶  ᪥
す᮲┅ᆅ࿘㎶▼ჾ▼ᮦศᕸㄪᰝࠊᮾᗈᓥᕷࠊ➉ཎᕷෆࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉ㸨୰ᮧ⏤
ඞ㸦ୗோ⏣⮬↛㤋㸧ࠊ✄ᮧ⚽௓㸦ᗉཎᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸧࡜ྠ⾜
㮵ඣᓥ┴ኳ⚄ẁ㑇㊧ㄪᰝᣦᑟࠊ㮵ඣᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࠊ ᖺ  ᭶ ࣭
 ᪥
ឡ፾┴㧗ぢϨ㑇㊧ฟᅵ㑇≀ᩚ⌮ᣦᑟࠊ㸦බ㈈㸧ឡ፾┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠊ ᖺ 
᭶  ᪥
㸦බ㈈㸧ᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊㄪᰝᣦᑟጤဨ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⚟ᒣᕷኤ಴㑇㊧ㄪᰝᣦᑟࠊᗈᓥ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊⓎ᥀ㄪᰝ
⌧ሙ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸⚟ᒣᕷ㠞㞜ᮌⓎ᥀ㄪᰝᣦᑟࠊᗈᓥ┴ᩍ⫱ᩥ໬㈈ᅋⓎ᥀ㄪᰝ⌧ሙ
ᗈᓥ┴ᩥ໬㈈ಖㆤᑂ㆟ጤဨ
㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋㄪᰝᣦᑟጤဨ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᅄᮏᑎ ྕྂቡㄪᰝᣦᑟࠊ㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋㄪᰝ⌧ሙ
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥᕷ୰ᑠ⏣ྂቡ⩌࡯࠿ㄪᰝᣦᑟࠊ㸦බ㈈㸧ᗈᓥᕷᩥ໬㈈ᅋⓎ᥀
ㄪᰝ⌧ሙ
ᒾᅜᕷᩥ໬㈈ᑂ㆟ጤဨ
ᗉཎᕷ༤≀㤋࣭㈨ᩱ㤋㐠Ⴀ༠㆟ጤဨ
≪石丸恵利子≫
㸦ⴭ᭩࣭ㄽᩥ࣭ᡂᯝሗ࿌㸧
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕྂᒇᩜ㑇㊧ %༊࠿ࡽฟᅵࡋࡓື≀㑇Ꮡయࠖࠗ ྂᒇᩜ㑇㊧㸦㹀
༊㸧࠘ ୍⯡ᅜ㐨 ྕ㸦㟼㛫ோᦶ㐨㊰㸧ᨵ⠏ᕤ஦࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌
᭩ ࠉᓥ᰿┴ᩍ⫱ᗇᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮⦅ࠉᅜᅵ஺㏻┬ᯇỤᅜ㐨஦ົᡤ࣭
ᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠉ̺ 㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕ㯄ϩ㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡋࡓື≀㑇Ꮡయࠖࠗ 㯄ϩ㑇㊧ࠉᆏᮏ㇂㑇㊧ࠉ
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ி⏣㑇㊧㸦༊㸧࠘ ୍⯡ᅜ㐨 ྕ㸦ฟ㞼†㝠㐨㊰㸧ᨵ⠏ᕤ஦࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈
Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ ࠉᓥ᰿┴ᩍ⫱ᗇᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮⦅ࠉᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ
఍ࠉ̺ 㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕி⏣㑇㊧ ༊࠿ࡽฟᅵࡋࡓື≀㑇Ꮡయࠖࠗ ࡢࡢᏊ㇂ᶓ✰቎
⩌࣭ி⏣㑇㊧ ༊୍࠘⯡ᅜ㐨 ྕ㸦ฟ㞼†㝠㐨㊰㸧ᨵ⠏ᕤ஦࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈
Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ ࠉᓥ᰿┴ᩍ⫱ᗇᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮⦅ࠉᓥ᰿┴ᩍ⫱ጤဨ
఍ࠉ̺ 㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕᯇỤᇛୗ⏫㑇㊧࡟࠾ࡅࡿື≀㈨※฼⏝ࠖࠗ ᯇᇛୗ⏫㑇㊧ࠉ➨
ࣈࣟࢵࢡ㸦Ẋ⏫  እ㸧ࠉ➨  ࣈࣟࢵࢡ㸦༡⏣⏫  እ㸧ࠉ➨  ࣈࣟࢵ
ࢡ㸦༡⏣⏫  እ㸧ࠉ➨  ࣈࣟࢵࢡ㸦༡⏣⏫ ̺ እ࣭ እ㸧⥲ᣓ⦅࠘
ᇛᒣ໭බᅬ⥺㒔ᕷィ⏬⾤㊰஦ᴗ࡟క࠺ᯇỤᇛୗ⏫㑇㊧Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ ࠊᯇỤ
ᕷᩥ໬㈈ㄪᰝሗ࿌᭩➨  㞟ࠊᓥ᰿┴ᯇỤᕷᩍ⫱ጤဨ఍࣭බ┈㈈ᅋἲேᯇỤᕷ
ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ໬᣺⯆㈈ᅋࠊ̺ 㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕ㧗ᯇᇛ㊧㸦㧗ᯇ໭㆙ᐹ⨫㸧ฟᅵࡢື≀㑇Ꮡయ࠿ࡽࡳࡓୖ⣭
Ṋኈࡢື≀㈨※฼⏝ࠖࠗ 㧗ᯇᇛ㊧࠘㤶ᕝ┴㆙ᐹ㧗ᯇ໭㆙ᐹ⨫ᘓタᕤ஦࡟క࠺ᇙ
ⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ࠊ㤶ᕝ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠊ
̺ 㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚᖺ᭶ࠕ୸டᇛ㊧㸦኱ᡭ⏫ᆅ༊㸧ฟᅵࡢື≀㑇Ꮡయ࡜㈨※฼⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࠗ୸டᇛ㊧㸦኱ᡭ⏫ᆅ༊㸧࠘ 㧗ᯇᆅᐙ⿢୸டᨭ㒊ᗇ⯋᪂Ⴀᕤ஦࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈
Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌ࠊ㤶ᕝ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࣭ ᭱㧗⿢ุᡤࠊ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮⦅ࠊ
̺ 㡫
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶ࠕᐑࣀ㑇㊧➨ ࣭ ḟⓎ᥀ㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿฟᅵື≀㑇Ꮡయࠖࠗ ឡ
፾┴㉺ᬛ㒆ୖᓥ⏫ࠉᐑࣀᾆ㑇㊧Ϫ̺➨ ḟ࣭➨ ḟⓎ᥀ㄪᰝሗ࿌̺࠘ឡ፾኱Ꮫ
ἲᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊሗ࿌ ࠊឡ፾኱ᏛἲᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ឡ፾┴㉺ᬛ
㒆ୖᓥ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ̺ 㡫
୸ᒣ┿ྐ࣭▼୸ᜨ฼Ꮚ࣭ஂಖ࿴ᚿ  ᖺ  ᭶ࠕ୕㇂㑇㊧ฟᅵࡢື≀㑇Ꮡయࠖࠗ ୕㇂㑇
㊧̺ᚨᓥᕷబྂ㓄Ỉሙ᪋タᘓタᕤ஦࡟క࠺Ⓨ᥀ㄪᰝ̺ᮏ⦅ศ෉࣭⮬↛㑇≀⦅࠘
ᚨᓥᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ 㡫
㸦◊✲Ⓨ⾲࣭ㅮᗙ㸧
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕᗈᓥ኱Ꮫࡢᇙⶶᩥ໬㈈ࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠉᕷẸ࣭⿕⇿
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⪅ࡀ୺ᙺࡢㅮᗙࠗࣄࣟࢩ࣐ࡢ⌮ゎ࣭⿕⇿⪅ᨭ᥼ࡢᐇ┦࡜ㄢ㢟 㸦࠘ᗈᓥ኱Ꮫᖹ࿴
⛉Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮➼༠㈶஦ᴗ㸧ࠉሙᡤ㸸ᗈᓥ኱Ꮫ㟘࢟ࣕࣥࣃࢫࠉ㸨་Ꮫ㈨ᩱ㤋
࡟࡚ᒎ♧ゎㄝ࠶ࡾ
▼୸ᜨ฼Ꮚࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ㑇㊧ࡢ⛉Ꮫศᯒ࡛ศ࠿ࡿ᫇ࡢᬽࡽࡋ㸫⎔ቃ⪃ྂᏛࡢ
ヰ㸫 ࠖࠉᮾᗈᓥᕷᆅඖᏛㅮᗙ͆࠾࡜࡞ࡢᨺㄢᚋ 3DUW ͇ᮾᗈᓥᕷᩍ⫱ጤဨ఍⏕
ᾭᏛ⩦ㄢ୺ദฟ๓ㅮᗙࠉሙᡤ㸸ᗈᓥ኱Ꮫᮾᗈᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ༤≀㤋ࡢ◊✲࡜ᴗົ㸦ࠖㅮ⩏㸧ࠊࠕᮌ〇ရಖᏑฎ⌮సᴗ㸦ࠖᐇ
⩦㸧ࠊ*6&㸦ࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧ࠉሙᡤ㸸ᗈᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕᗈᓥ኱Ꮫᵓෆ࠿ࡽฟᅵࡋࡓ㑇≀ࡀㄒࡿᡓ᫬୰ࡢᬽࡽࡋ ࠖࠉ
∵⏣බẸ㤋ㅮᗙࠕ᥀ࡾฟࡉࢀࡓᗈᓥࡢᡓத㑇㊧ ࠖࠉሙᡤ㸸∵⏣බẸ㤋
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠉࠕᖹᇛ㈅ሯ࠿ࡽぢࡿᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡓື≀㈨※ ࠖࠉឡ፾┴
ឡ༡⏫⏕ᾭᏛ⩦ㅮᗙࠕឡ༡࡞ࢇ࡛ࡶㅮᗙ ࠖࠉሙᡤ㸸ឡ༡⏫ᚚⲮᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ㑇㊧ࡢື≀㦵ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿṔྐᩥ໬࡜⎔ቃ㸫⦖ᩥ
ேࡢᬽࡽࡋ࣭㏆ୡᇛୗ⏫ࡢ㣗ᩥ໬㸫ࠖ᪥ᮏゎ๗Ꮫ఍➨  ᅇ୰ᅜ࣭ᅄᅜᨭ㒊Ꮫ
⾡㞟఍ࠉ఍ሙ㸸ᗈᓥ኱Ꮫ㟘࢟ࣕࣥࣃࢫࠉࠉ㸨≉ูᣍᚅㅮ₇
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕື≀㑇Ꮡయࡢྠ఩యศᯒ࡟ࡘ࠸࡚̺ື≀㈨※฼⏝ࢆ࡜
ࡽ࠼ࡿ̺ࠖࠗ ே㦵ฟᅵ౛࡟ࡼࡿ⦖ᩥ♫఍ㄽࡢ⪃ྂᏛ࣭ே㢮Ꮫ࣭ᖺ௦Ꮫⓗ෌᳨ウ ࠘ࠉ
ඹྠ◊✲Ⓨ⾲఍ࠉ఍ሙ㸸ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋
▼୸ᜨ฼Ꮚ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ㑧㤿ྎᅜ᫬௦ࡢ㣗⣊஦᝟㸫ᘺ⏕᫬௦ࡢ㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡍ
ࡿື≀㑇Ꮡయࡢศᯒ̺ ࠖࠉࡦࢁࡋࡲ⪃ྂᏛㅮᗙϭ̺Ⓨ᥀࠿ࡽ᥎⌮ࡍࡿϪ ̺ࠕ㑧㤿
ྎᅜ᫬௦ࡢ⪃ྂᏛ 㸦ࠖ➨ ᅇ㸧ࠉሙᡤ㸸ᗈᓥ┴❧⥲ྜయ⫱㤋
㸦እ㒊㈨㔠࣭ඹྠ◊✲㸧
⛉Ꮫ◊✲㈝ࠉᇶ┙◊✲㸦&㸧ࠉㄢ㢟␒ྕ $ࠉࠕ㏆ୡᇛୗ⏫ࡢ㈨※฼⏝࡜ᩥ໬࣭
ὶ㏻࡟㛵ࡍࡿື≀⪃ྂᏛ࠾ࡼࡧྠ఩య⪃ྂᏛⓗ◊✲ ࠖࠉ◊✲௦⾲⪅
⛉Ꮫ◊✲㈝ࠉᇶ┙◊✲㸦&㸧ࠉㄢ㢟␒ྕ .%ࠉࠕⓎ᥀ே㦵ࡢྂ⑓⌮Ꮫⓗࢫࢺࣞࢫ
࣐࣮࣮࢝࡟ぢ࠼ࡿᛶูᙺ๭ ࠖࠉ㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᒸᮏ㸦⸨⃝㸧⌔⧊㸧ࠉ◊✲ศᢸ⪅
ᖹᡂ  ᖺᗘ⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ◊✲ᡤྠ఩య⎔ቃᏛඹྠ◊✲ࠉࠕ㑇㊧࠿ࡽฟᅵࡍࡿື≀㑇
Ꮡయࡢ⏘ᆅุู࡜⎔ቃࢹ࣮ࢱࡢᵓ⠏ ࠖࠉ◊✲௦⾲⪅
ᖹᡂ  ᖺᗘே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ࠉࠕே㦵ฟᅵ౛࡟ࡼࡿ⦖ᩥ♫఍ㄽࡢ
⪃ྂᏛ࣭ே㢮Ꮫ࣭ᖺ௦Ꮫⓗ෌᳨ウ ࠖࠉ㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᒣ⏣ᗣᘯ㸧ࠉඹྠ◊✲ဨ
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㸦ࡑࡢ௚㸸౫㢗࣭༠ຊ࣭㈨ᩱㄪᰝ࡞࡝㸧
㧗ᯇᇛ㊧ฟᅵື≀㑇Ꮡయ㈨ᩱࡢศᯒ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮ࠉᖺ  ᭶
 ᪥
ฟ㞼†㝠㐨㊰ᘓタ࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈㸦ி⏣㑇㊧㸧Ⓨ᥀ㄪᰝ࡟ಀࡿື≀㑇Ꮡయศᯒ
ࠉᖺ  ᭶  ᪥㸸ฟ㞼ᘺ⏕ࡢ᳃༤≀㤋㸦ฟ㞼ᕷᕷẸᩥ໬㒊ᩥ໬㈈ㄢ㸧
ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥㸸ᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࠉ
ዉⰋᩥ໬㈈◊✲ᡤᩥ໬㈈ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㈨ᩱಖ⟶≧ἣ⟶⌮ㄪᰝࡢ༠ຊࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ༤≀
㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
ᇛᒣ໭බᅬ⥺㒔ᕷィ⏬⾤㊰஦ᴗ࡟క࠺ᯇỤᇛୗ⏫㑇㊧ฟᅵື≀㑇Ꮡయ㈨ᩱࡢㄪᰝ࣭㚷
ᐃ࣭ศᯒࠊබ┈㈈ᅋἲேᯇỤᕷࢫ࣏࣮ࢶ࣭ᩥ໬᣺⯆㈈ᅋࠉᇙⶶᩥ໬㈈ㄢ஦ົᡤࠊ
 ᖺ  ᭶  ᪥࣭ ᪥࣭ ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᭶ ᪥
ⴱす⮫ᾏỈ᪘ᅬ≉ูᒎ♧ࠕ࠺࡞ࡂࡢࡘ࠿ࡳ࡝ࡇࢁ ࡬ࠖࡢ༠ຊࠉⴱす⮫ᾏỈ᪘ᅬࠉ఍ᮇ㸸
 ᖺ  ᭶  ᪥㹼  ᭶  ᪥
ឡ፾኱Ꮫᐑࣀᾆ㑇㊧➨ ḟⓎ᥀ㄪᰝ⌧ᆅㄪᰝࠉឡ፾┴ୖᓥ⏫ᐑࣀᾆ㑇㊧Ⓨ᥀ㄪᰝ⌧ሙࠉ
 ᖺ  ᭶  ᪥
࡞ࡘࡵࡢᮌ㈅ሯ࠾ࡼࡧ༡ⲡᮌ㈅ሯฟᅵ㈨ᩱࡢㄪᰝ㸦ඹྠ◊✲㸧ࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭ
ࣥࢱ࣮࣭ほ㡢ᑎᕷ㒓ᅵ㤋ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥ࠉ㸨⏣ᔱṇ᠇Ặ࡟㸦ᒸᒣᕷᩍ⫱ጤ
ဨ఍㸧ྠ⾜
୸டᇛ㊧Ⓨ᥀ㄪᰝᩚ⌮సᴗ࡟࠿࠿ࡿື≀㑇Ꮡయศᯒࠉ㤶ᕝ┴ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ࠉ
 ᖺ  ᭶  ᪥
୍⯡ᅜ㐨 ྕ㸦ฟ㞼†㝠㐨㊰㸧ᨵ⠏ᕤ஦࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝ㸦ி⏣㑇㊧㸧࡟࠿
࠿ࡿື≀㑇Ꮡయศᯒ㸦ᓥ᰿┴ᩍ⫱ᗇᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝࢭࣥࢱ࣮㸧ࠉᗈᓥ኱Ꮫ⥲ྜ
༤≀㤋ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ㒊㛛ࠉ ᖺ  ᭶  ᪥
